Tip penjagaan pulasan by Ismail, Norhaimanshah
cahayamataharikepadapokokserta
mengawalsaizpertumbuhanpokok.
" Bagipemangkasanpenjagaanpula,
digalakkanmemotongtunasairyang
tidakproduktif,rantingyangmelempai
ketanah,rantingyang
bertindih/bersilangdanrantingyang
matisertaberpenyakit.
• Pokokpulasanyangmerimbun,terlalu
banyakdaundantidakmengeluarkan
buahperludipangkasemulauntuk
mengalakkanpengeluarantunasdan
rantingya;;gbam
• Penggunaanbajaorganik(tahi ayam
reput/diproses)dapatmenambahkan
unsurmikrodi dalamtanahdanjuga
membantu mempercepatkan
pertumbuhanvegetatif.
• Selainitu,penggunaanbajakimiadapat
mempercepatkantumbesaranpokok
melaluipengeluarantunas/rantingyang
barudanpengeluaranbungaserta
buah.
• Secarateorinya,bajakimiaboleh
dibahagikankepadatigajenisbajayang
utamaiaitubajatunggal(bajaurea),
bajacampuran( Campuranbajaurea
dicampurdenganbajaTSP/CiRP) dan
bajasebatian.
• Bajasebatianbolehdibahagikankepada
duajenisiaitubajatumbesaran/daun.
NPK HUau15:15:15danbajabuah,NPK
Biru12:12:17:2.Manakalakekerapan
jadualpembajaanlalahtigaatauempat
kalidalamsetahun.
• Kadarbajayangdiperlukanolehpokok
pulasanbergantungkepadaumur
pokok,kesuburantanahdananalisis
tanahsertadaun."Pembajaanpokok
pulasanperludibahagikankepadatiga
bahagianiaitu1/3pertama( sebulan
sebelumpokokberbuah),1/3kedua(
sebulansetelahbuahberputik)dan 1/3
ketiga(selepaskutipanhasil).
Kawalan penyakit dan
serangga
• Antarapenyakityangbiasamenyerang
pokokpulasanialahsepertipenyakit
kerupingbatang,penyakitkanker
batang, penyakit cendawan angin dan
penyakitakarputih.
Pengawalan dengan menggunakan
racunkulatyangdisyorkanserta
digalakkan membuat cantasan untuk
tujuanpengudaraanpokokyanglebih
sempurna.
• Seranggayangmenjadikanpokok
pulasan sebagai sasaran serangan ialah
sepertikumbangpemakandaun,
kumbangbelangkas,ulatlipatdaun.ulat
buahdanlain-lainserangga.
• Pokokpulasanperludisiramduakali
seharipadaawalpagldanlewatpetang.
• Sekiranyamenggunakansumberairdari
kolamyangberhampiran,pastikanair
tidaktercemar,tidakberasidatautidak
mempunyaisisa-sisaracunyangboleh
menyebabkankerosakanatau
kemusnahanpadapokok.
• Penanamanpokokpadamuslmhujan
dapatmembantumengurangkankerja
penyiraman,di sampingdapat
membekalkanairsecaraberterusandan
memberikankelembapankepada
pokok.
• Penggunaanteknologiyangbaruseperti
sistem pengairan titis dapat membantu
menyalurkanairsecaraberkesan,jimat
dan berterusansehinggapokok
berbuah.
• Sekiranya musim panas, sistem
pengairantitisini dapatmembekalkan
airdengancepat,mudahdan
menjimatkankostenagaburuh.
• Keperluanairuntukpokokpulasanialah
sekurang-kurangnyal panliterseharidi
peringkatawalpertumbuhan.
~~avva~ann..Hllpai
• Perkarapentingyangperlu
dititikberatkanselepaspenanaman
pokok pulasanialahkawalanrumpai
dikelilingpokok.
Ini keranarumpaiyangtumbuhdi
bawahpokok(keliling)boleh
menyebabkanpokokbersaingdengan
rumpaiuntukmendapatkanmakanan
dan sesetengahrumpaiakanmelilit
pada bahagianpokoksehingga
mengakibatkanpokokmenjaditidak
subur dan mati.
• Kawalanrumpaiyangbiasadibuat
dikawasankebunialahdengan
menggunakan cangkul atau racun
kimia.
Manakala, penggunaan racun kimia
dikawasanladangialahjenisparaquat
yang mana ia tidak mencederakan akar
pokokdan bertindakbalasdengancara
sentuhan pada permukaan daun yang
terkena racun.
• Pokokpulasanperludibentukselepas
setahun ditanam. ia menggunakan
sistemterbukatengah.
• Sistemterbukatengahini dibentuk
denganmemotongbatang/dahanyang
tumbuh meninggidi bahagiantengah
pokok,seterusnyamembiarkanempat
dahan sisi utama tumbuh dengan
seimbang.
• Pembentukandahanutamaperludi
peringkatawalpertumbuhansupaya
dapatmembentuk
dahanpembungaan
dan pembuahanserta
mengawa! saiz pokok.
• Dalamsistemterbuka
tengah,terdapatdua
jenis pemangkasan
yangdilakukaniaitu
pemangkasan
pembentukan awal dan
pemangkasan
penjagaan.
• Pemangkasan
pembentukandibentuk
bermula dari umur satu
hinggatigatahun .
selepasditanam.la
bertujuan untuk
membentukdahan
pembuahan,
memberikan ruang
pengudaraan danMINGGU DEPAN: DURrAN BELANDA
organikdan bajatumbesaransemasa
penanaman.
1aberfungsiuntuk menyuburkantanah)
memperbaikitekstur/strukturtanahdan
membekalkanzatmakanankepadapokok.
Pokok pulasanyangteIahditanamperlu
diberi penjagaanyangsempurnadari segi
kerjapenyiraman,pemangkasan)kawalan
rumpai,pembajaan,kawalanpenyakitdan
perosak.
Ia dapatmenjamin pertumbuhanyang
cepatdan pengeluaranbuahyang
maksimumapabiJamencapaiumur
matang.
Secaraumumnya,pokok puJasanmula
mengeluarkanbuahpada umur empat
tahun danke atasdania juga sangat
bergantungkepadapenjagaanpokok clan
kesuburantanah.
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PULASAN mula mengefuarkan buah pada umur empat tahun dan ke atas dan iajug~sangat
bergantung kepada penjagaan pokok dan kesuburan tanah.
Tip penjagaan
NEPHELIUM mt/tabile merupakan
namasaintifik bagipulasandan
tergolongdalam keluarga
rambutaniaitu Sapindaceae..
Buahpulasanmempunyaipersamaan
denganbuah rambutanakantetapi
terdapatperbezaannyatayangboleh
.dilihat dari segikulitnya yanglebih tebal,
bulunyayangagakkerasdan isinyaada
yangkeringatauberairbergantungkepada
klon.
Untuk kaedahpembiakanpokok pulasan
pula, kaedahcantumanmatatunasadalah
sangatmudahdibiak dan mempunyai
kadarperatusanhidup yangtinggi.
Manakalabagi kaedahcantumanbaji
pula, cantuman yangdibuat biasanya
mempunyaikadarperatushidup yang
rendahdan agaksukar untuk
dibiakbakakan.
Ini kerana,pokok pulasanmempunyai
kulit yangnipis dan halus.
Seterusnya,anak pokok yangtelah
berjayadieantumperlu diberikan
penjagaanyangsempurnadi tapak
semaianuntuk menjamin pertumbuhan
tampangyangcepat)agresif,subur dan
tidak berpenyakit.
Anak pokok yangrnencapaiketinggian
satu metersangatsesuaiditanamdi kebun
atau ladang,adalahdigalakkan
menggunahlnjarak tanaman9 meterx 9
meterdengansistemsegiempatsarna.
Kepadatanpokok bagikawasansehektar
tanamanialah 123pokok.
Tapaktanamanperlu dipancangdan
digali denganukuran lubangtanaman
iaitu 60sentimeter(sm)( lebar ) x 60sm
( panjang) x 305m( kedalamanlubang).
Kerja yangseterusnyaialah lubang
tanamanperlu ditabur denganbaja
